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ARRUDA, Marcos, DE SOUZA, Herbert et AFONSO, Carlos, The Impact of 
Multinational Corporations in Contemporary Brazil, (CR), par Jules 
DUFOUR 51 580 
À TRAVERS LES PARUTIONS RÉCENTES, Brèves notices sur les ouvrages 
de CLAVAL, LERAT, VERLAQUE, TH IBODEAU, M O N G E A U , S A M -
SON, MCNEIL, CERMAKIAN, KAMPP, CHAUVE, ROBINEAU, 
FAGES, (NS) 49 1 6 9 - 1 7 3 
À TRAVERS LES PARUTIONS RÉCENTES, Brèves notices sur les ouvrages 
de BENNETT, BURKE, H U M L U M , J O H N S O N , MALASSIS, M A L A U -
RIE, MASSIE, SEDGWICK et HENOCH, TESSIER, VIGNEAUX, DE-
MANGEOT, FREEMAN 51 5 8 9 - 5 9 3 
Avertissement concernant l'écriture des noms de lieux dans ce numéro (N) 50 1 8 3 - 1 8 4 
BAILLY, Anto ine S., (CR) de CLAVAL, Paul, Éléments de géographie écono-
mique 51 5 7 8 - 5 7 9 
BERNATCHEZ, M iche l , voir MORIN , Denis 
BERNIER, Jacques, La formation territoriale du Sénégal, (A) 51 4 4 7 - 4 7 7 
BIDER, J.R., The Distribution and Abundance of Terrestrial Vertebrates of 
the James and Hudson Bay Régions of Québec, (A) 50 3 9 3 - 4 0 8 
BONNEROT, Guy, Réalités des États. Chiffres et faits économiques, (CR) , 
par Louis-Edmond HAMELIN 51 570 
BOUCHARD, Diana C. L'autocorrélation spatiale et les données de santé : 
une étude préliminaire, (A) 51 5 2 1 - 5 3 8 
BRETON, Roland J.-L., Géographie des langues, (CR) , par Henri DORION 51 5 8 4 - 5 8 7 
Centre de Recherche du Moyen Nord , Le développement du Moyen Nord, 
politique et problèmes, (CR), par Louis-Edmond HAMELIN 51 5 8 1 - 5 8 3 
CESTRE, G., Québec : évolution des limites municipales, (N) 51 5 6 1 - 5 6 8 
CLAVAL, Paul, Éléments de géographie économique, (CR), par Anto ine S. 
BAILLY 51 5 7 8 - 5 7 9 
DAUVILLIER, A., Une confirmation de la doctrine de la permanence, (N) . . . . 51 5 3 9 - 5 5 0 
DE KONINCK, Rodolphe, voir D ION, Marc 
DENIS, Paul-Yves, L'organisation spatiale et les mutations récentes de la 
périphérie de Quito : l'exemple de deux villages, (A) 51 4 7 9 - 5 0 4 
DION, Louise, (CR) de HARRIS, Chauncey D., Bibliography of geography, 
Part I : Introduction to gênerai aids 51 569 
DION, Marc et DE KONINCK, Rodolphe, L'État et l'aménagement : Orléans 
une île à vendre, (A) 49 3 9 - 6 8 
DIONNE, Jean-Claude, L'action glacielle dans les schorres du littoral de la 
baie de James, (A) 50 3 0 3 - 3 2 6 
DORION, Henr i , (CR) de BRETON, Roland J.-L., Géographie des langues .... 51 5 8 4 - 5 8 7 
DRAZNIOWSKY, Roman, voir POST, J.B. 
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DUCRUC, Jean-Pierre, ZARNOVICAN, Richard, GÉRARDIN, Vincent , JUR-
DANT, M iche l , Les régions écologiques du territoire de la baie de 
James : caractéristiques dominantes de leur couvert végétal, (A) 50 3 6 5 - 3 9 2 
DUFOUR, Jules, (CR) de ARRUDA, Marcos, DE SOUZA, Herbert et 
AFONSO, Carlos, The Impact of Multinational Corporations in Con-
temporary Brazil 51 580 
Espace et industrie dans la région de Québec : tendances récentes et pers-
pectives, (A) par François HULBERT 49 5 - 3 8 
Étude palynologique d'une palse de la région du golfe de Richmond (lac 
Guillaume-Delisle), Nouveau-Québec, Canada, (A) par Jean HEIM .... 50 2 2 1 - 2 3 8 
FAUCHER, A., Québec en Amérique au XIXe siècle. Essai sur les caractères 
économiques de la Laurentie, (CR) , par Louis-Edmond HAMELIN .... 49 1 6 5 - 1 6 8 
FILION, Louise et PAYETTE, Serge, La dynamique de l'enseignement en ré-
gion hémi-arctique, Poste-de-la-Baleine, Nouveau-Québec, (A) 50 2 7 5 - 3 0 2 
GAUTHIER, Pierre, voir MORIN , Denis 
GÉRARDIN, Vincent , voir DUCRUC, Jean-Pierre 
GRIDEQ, La problématique du développement en milieu rural, (CR) , par 
Serge LABRIE 51 577 
HAMELIN, Louis-Edmond,(CR) de BONNEROT, Guy, Réalités des États. 
Chiffres et faits économiques 51 570 
HAMELIN, Louis-Edmond, (CR) de Centre de Recherche du Moyen Nord. Le 
développement du Moyen Nord, politique et problèmes 51 5 8 1 - 5 8 3 
HAMELIN, Louis-Edmond, (CR) de FAUCHER, A., Québec en Amérique au 
XIXe siècle. Essai sur les caractères économiques de la Laurentie .. 49 1 6 5 - 1 6 8 
HAMELIN, Louis-Edmond, (CR) de SEGUIN, M.K., L'Est du Canada. Basses-
Terres centrales du Saint-Laurent. Appalaches. Bouclier canadien 
dans le Nord-Ouest du Québec et le Nord-Est de l'Ontario (Province 
de Grenville et du Lac Supérieur) 51 583 
HARRIS, Chauncey D., Bibliography of geography. Part I : Introduction to 
gênerai aids, (CR), par Louise DION 51 569 
HARRISON, Peter et SEWEL, Derr ick W.R., La réorganisation économique 
et régionale de la gestion des eaux en France, (N) 49 1 2 7 - 1 4 2 
HEIM, Jean, Étude palynologique d'une palse de la région du golfe de Rich-
mond (lac Guillaume-Delisle), Nouveau-Québec, Canada, (A) 50 2 2 1 - 2 3 8 
HILLAIRE-MARCEL, Claude, La déglaciation et le relèvement isostatique sur 
la côte est de la baie d'Hudson (A) 50 1 8 5 - 2 2 0 
Hommage à Ernest LEPAGE, botaniste et explorateur du Nouveau-Québec, 
(N ) , par Serge PAYETTE 50 1 7 9 - 1 8 2 
HUFTY, André , Situations synoptiques et analyse multivariée des temps à 
Québec, (A) 49 6 9 - 9 2 
HULBERT, François, Espace et industrie dans la région de Québec : tendan-
ces récentes et perspectives, (A) 49 5 - 3 8 
JURDANT, M iche l , voir DUCRUC, Jean-Pierre 
LABRIE, Serge, (CR) de GRIDEQ, La problématique du développement en 
milieu rural 51 577 
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La contribution du programme biologique international (PBI) à la connais-
sance des écosystèmes québécois au nord du parallèle 5 0 ° N , (A ) , 
par Gil les LEMIEUX 50 4 2 9 - 4 4 2 
L'action glacielle dans les schorres du littoral de la baie de James, ( A ) , 
par Jean-Claude DIONNE 50 3 0 3 - 3 2 6 
La déglaciation et le relèvement isostatique sur la côte est de la baie 
d'Hudson, (A ) , par Claude HILLAIRE-MARCEL 50 1 8 5 - 2 2 0 
La dynamique de l'enseignement en région hémi-arctique, Poste-de-la-Balei-
ne, Nouveau-Québec, (A ) , par Louise FILLION et Serge PAYETTE .... 50 2 7 5 - 3 0 2 
La formation territoriale du Sénégal, (A) , par Jacques BERNIER 51 4 4 7 - 4 7 7 
La réorganisation économique et régionale de la gestion des eaux en France, 
(N ) , par Peter HARRISON et W.R. Derr ick SEWEL
 ; 49 1 2 7 - 1 4 2 
La théorie des graphes : le cas du réseau routier de l'Université Laval, ( N ) , 
par Denis MORIN 51 5 5 1 - 5 6 0 
L'autocorrélation spatiale et les données de santé : une étude préliminaire, 
(A ) , par Diana C. BOUCHARD 51 5 2 1 - 5 3 8 
LE JEUNE, Roger, voir POWER, Geoffrey 
LEMIEUX, Gi l les, La contribution du programme biologique international 
(PBI) à la connaissance des écosystèmes québécois au nord du pa-
rallèle 5 0 ° N , (A) 50 4 2 9 - 4 4 2 
Le potentiel de pêche du Nouveau-Québec, (A ) , par Geoffrey Power et 
Roger LE JEUNE 50 4 0 9 - 4 2 8 
Les limites écologiques de la zone hémi-arctique entre la mer d'Hudson et 
la baie d'Ungava, Nouveau-Québec, (A) par Serge PAYETTE 50 3 4 7 - 3 6 4 
Les régions écologiques du territoire de la baie de James : caractéristiques 
dominantes de leur couvert végétal, (A ) , par Jean-Pierre DUCRUC, 
Richard ZARNOVICAN, Vincent GÉRARDIN et Miche l JURDANT .... 50 3 6 5 - 3 9 2 
L'État et l'aménagement : Orléans, une île à vendre, (A ) , par Marc DION 
et Rodolphe DE KONINCK 49 3 9 - 6 8 
L'organisation spatiale et les mutations récentes de la périphérie de Quito : 
l'exemple de deux villages, (A ) , par Paul-Yves DENIS ,.... 51 479 -504 
Matériel didactique et méthodes en géographie, (A ) , par Maur ice SAINT-
YVES 51 5 0 5 - 5 1 9 
MORIN, Denis, GAUTHIER, Pierre, BERNATCHEZ, M iche l , La théorie des 
graphes : le cas du réseau routier de l'Université Laval, (N) 51 551-560 
MORISSET, Jean, Urban interrelations and régional patterning in the depart-
ment of Puno, southern Peru, (A) 49 9 3 - 1 2 6 
NICHOLS, Haro ld , voir POST, J.B. 
NOWAK, W.S.W. , The diatomite industry of Iceland : The development of a 
subarctic resource, (N) 49 1 4 3 - 1 6 2 
Observations géophysiques sur le psrgélisol des environs du lac Minto, 
Nouveau-Québec, (A ) , par Maur ice K. SÉGUIN 50 3 2 7 - 3 4 6 
PAYETTE, Serge, Les limites écologiques de la zone hémi-arctique entre la 
mer d'Hudson et la baie d'Ungava, Nouveau-Québec, (A) 50 3 4 7 - 3 6 4 
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PAYETTE, Serge, Hommage à Ernest LEPAGE, botaniste et explorateur du 
Nouveau-Québec (N) 50 1 7 9 - 1 8 2 
PAYETTE, Serge, voir FILION, Louise 
POST, J.B. , Map Librarianship ; DRAZNIOWSKY, Roman, Map Librarian-
ship : readings ; NICHOLS, Haro ld , Map Librarianship, (CR) , par 
Yves TESSIER 51 5 7 2 - 5 7 6 
POWER, Geoffrey et LEJEUNE, Roger, Le potentiel de pêche du Nouveau-
Québec, (A) 50 4 0 9 - 4 2 8 
Québec : évolution des limites municipales, (N ) , par G. CESTRE ,.... 51 5 6 1 - 5 6 8 
Radiant Energy During Clear Weather in the Growing Season at Poste-de-la-
Baleine (Great Whale) , Nouveau-Québec, (A ) , by Cynthia WILSON 50 2 3 9 - 2 7 4 
RAITZ, Karl B. and H ART, John Fraser, Cultural geography on topographie 
maps, (CR) , par Jean RAVENEAU 51 571 
RAVENEAU, Jean, (CR) de RAITZ, Karl B. and HART, John Fraser, Cultural 
geography on topographie maps 51 571 
SAINT-YVES, Maur ice, Matériel didactique et méthodes en géographie, (A) 51 5 0 5 - 5 1 9 
SEGUIN, Maur ice K., Observations géophysiques sur le pergélisol des envi-
rons du lac Minto, Nouveau-Québec, (A) 50 3 2 7 - 3 4 6 
SEGUIN, M.K., L'Est du Canada. Basses-Terres centrales du Saint-Laurent. 
Appalaches. Bouclier canadien dans le Nord-Ouest du Québec et le 
Nord-Est de l'Ontario (Provinces de Grenville et du Lac Supérieur), 
(CR) , par Louis-Edmond HAMELIN 51 583 
SEWEL, Derr ick W.R., voir HARRISON, Peter 
Situations synoptiques et analyse multivariée des temps à Québec, (A ) , par 
André HUFTY 49 6 9 - 9 2 
TESSIER, Yves, (CR) de POST, J.B., Map Librarianship; DRAZNIOWSKY, 
Roman, Map Librarianship : readings ; NICHOLS, Haro ld , Map Librar-
ianship 51 572.-576 
The diatomite industry of Iceland : The development of a subarctic resource, 
(N ) , by W.S .W. N O W A K 49 1 4 3 - 1 6 2 
The Distribution and Abundance of Terrestrial Vertebrates of the James and 
Hudson Bay Régions of Québec, (A ) , by J.R. BIDER 50 3 9 3 - 4 0 8 
Troisième colloque sur le Quaternaire du Québec, organisé par l 'AQQUA à 
Trois-Rivières du 14 au 17 octobre 1976 , (N) 49 1 6 3 - 1 6 4 
Une confirmation de la doctrine de la permanence, (N ) , par A. DAUVILLIER 51 5 3 9 - 5 5 0 
Urban interrelations and régional patterning in the department of Puno, 
Southern Peru, (A ) , by Jean M0RISSET 49 9 3 - 1 2 6 
WILSON, Cynthia, Radiant Energy During Clear Weather in the Growing 
Season at Poste-de-la-Baleine (Great Whale) Nouveau-Québec, (A) 50 2 3 9 - 2 7 4 
ZARNOVICAN, Richard, voir DUCRUC, Jean-Pierre 
